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Abstract
　This paper discusses from the viewpoint of literacy how immigrant women in Japan 
through international marriages live in an area, where Japanese language classes are 
unavailable, and what strategies they use and how they maintain their independence 
to compensate for this disadvantage. Ethnographical data gathered through life history 
interviews of immigrant women, interviews conducted among the residents in their 
area, and participant observation, are used in the present analysis. This research clarifies 
that social participation of these women is limited and partial, although they survive in 
the society by complementing their lack of literacy with their human resources, such as 
family members and friends. In order for them to realize fully their potential through 
social and community participation, there is need for stronger public support systems 
and provisions in the community for their empowerment. These forms of assistance can 
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おける在留外国人数（旧外国人登録者数）は 2,121,831 人で日本の総人口の 1.67％を占め
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ある。総人口のうち，外国籍人口は 53 人（2014 年）で全体の 0.2％である（対象地域を
含む県全体の外国人比率は 0.55％）。また，総人口は年々漸減しており，高齢者人口が












こで，2009 年に初めて漢字教室を開催し，それ以降，2013 年 3 月までに計 5 回の教室活
動を実施してきた。そのような経緯から，当地域ならびに国際結婚移住女性が同じく点在
する隣接地域を対象として，2013 年 4 月より，フォーマルな日本語学習の機会が得られ
ない移住女性のリテラシーの実態把握を行い，彼女らの生活環境や学習環境の改善のあり
方を検討するために本格的な調査研究を開始した。





　日本語教室への参加者は合計 12 人で，そのうちの 9 人（フィリピン人 8 人，インドネ


























（仮名） カタカナ 漢字 　 カタカナ 漢字
Ａ 22/30 20/23 Ｆ 17/24 14/15
Ｂ 10/13 12/12 Ｇ 8/10 0/0
Ｃ 3/3 5/5 Ｈ 12/19 11/12
Ｄ 0/0 2/2 Ｉ 3/5 7/12
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